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A. Bertrand
1 Dans le Haut-Atlas oriental, on appelle anhad le droit de préemption sur une jeune fille
dont  disposent  non seulement  le  cousin  germain,  comme dans  d’autres  régions  du
monde arabe, mais également ses vingt plus proches agnats. Cette coutume caractérise
les  tribus  berbères,  comme les  Aït  Morγad,  où  le  douaire  coutumier  est  peu  élevé,
quelquefois même inexistant.
2 Le droit d’anhad est cependant atténué dans la pratique ; ainsi lorsque le parent qui
s’est opposé au mariage d’une jeune fille ne l’épouse pas, aucun autre parent ne peut à
son tour se prévaloir de ce droit, enfin, son exercice est définitivement clos par les cris
rituels des matrones qui annoncent à tout le village la conclusion du mariage.
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